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Hvorfor opstår et projekt som xxxchurch.
com? Noget må der være galt enten med 
grundlægger Craig Gross og hans team el-
ler med det evangelikale USAs forhold til 
sex og seksualitet. xxxchurch er en bevidst 
provokation. En påstand om, at den forstå-
else af seksualitet, som danner fundamen-
tet for pornografien og pornofiseringen af 
samfundet, er fuldstændig uforenlig med et 
liv som kristen. Desuden en påstand om, at 
kirken langt fra er gået fri af denne porno-
fisering, og at det i øjeblikket ødelægger 
kirker og kristne over hele verden. Noget 
som mange har sat ord på, men kun meget 
få indtil nu har handlet efter. Det er her 
xxxchurch kommer ind i billedet.
xxxchurch.com blev lanceret på AVN 
Adult Entertainment Expo i Las Vegas i 
2002 af Craig Gross og medstifteren Mike 
Foster. De gjorde det, som dengang var helt 
uhørt, nemlig at de som præster lejede en 
stand på en af verdens største sex- og por-
nomesser. Herfra reklamerede de for deres 
nye hjemmeside (www.xxxchurch.com) og 
delte bibler ud. Formålet var, dengang som 
nu, at “bekæmpe afhængighed af pornografi 
gennem oplysning, tydeliggørelse, forebyg-
gelse og hjælp til at komme ud af afhængig-
heden”. Det, som var, og er anderledes ved 
xxxchurch, er den direkte facon, og den to-
tale mangel på berøringsangst med emnet 
og med pornoindustrien. Dette har igen og 
igen givet anledning til kritik fra det mere 
etablerede kirkeliv i USA.
Fra begyndelsen har xxxchurch arbejdet 
af to ret forskellige veje. På den ene side ved 
gå i dialog med branchen, primært gennem 
deltagelse ved et utal af sexmesser i det 
meste af verden, under overskriften Jesus 
Loves Pornstars. Det har ført til en række 
højest usædvanlige venskaber, som eksem-
pelvis Craig Gross’ venskab med en af de 
mest erfarne pornostjerner i USA, Ron Je-
remy. Det venskab har ført til et koncept, 
hvor gymnasier og universiteter kan booke 
The Porn Debate, en debat mellem de to om 
pornografi med det formål at sætte emnet 
på dagsordenen. Derudover har den frimo-
dige interaktion med pornoindustrien ført 
til en række pornoproducenters og porno-
stjerners exit, og har i mange tilfælde ført 
til omvendelse til kristendommen, hvilket 
igen har givet anledning til initiativer som 
eksempelvis Industry Girls, en række tidli-
gere pornostjerner som nu hjælper kvinder 
ud pornoindustrien, med støtte fra xxx-
church. Samtidig har xxxchurch lagt stor 
energi i, at få kirker og kristne til at tale 
om pornografi, for derigennem at skabe be-
vidsthed om det, som ifølge Craig og hans 
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team er noget af det allermest ødelæggende 
og tabuiserede i amerikansk kirkeliv. Mest 
kendt fra denne del af arbejdet er nok Porn 
Sunday, hvor xxxchurch tilbyder at afholde 
en søndag i den lokale kirke om emnet. Der-
udover har The Elephant in the Pew, Porn 
and Pancakes (mænd) samt Porn and Pa-
stries (kvinder) haft stor gennemslagskraft, 
og tusindvis af kirker har taget disse kon-
cepter til sig som årlige events.
Hvorfor xxxchurch? Når Craig og hans 
team bliver spurgt, hvorfor de lægger så 
stor energi i kampen mod pornografi, er det 
altid Guds kærlighed til mennesker som 
fremhæves samtidig med en afstandtagen 
over for pornografi som ødelæggende for 
netop menneskets evne til at elske. Kam-
pen mod pornofiseringen af samfundet, og 
arbejdet med at hjælpe folk ud af deres 
afhængighed og ud af industrien, er ifølge 
Craig og hans team en kamp for kærlighe-
den. En kamp for den sande seksualitet, 
hvor det seksuelle ikke er løsrevet fra den 
forpligtende relation, og hvor sex ikke er 
løsrevet fra følelser. Som nyeste skud på 
stammen er Craig Gross og hans familie 
flyttet til Las Vegas, for at plante The Strip 
Church på hovedgaden The Strip selvfølge-
lig. Denne kirke er ifølge Craig Gross endnu 
et forsøg på at bekæmpe ukærligheden ved 
at række ind i det omfattende porno- og 
prostitutionsmiljø i Las Vegas.
Hvorfor al den ballade? xxxchurch har 
helt fra begyndelsen delt vandene i ameri-
kansk kirkeliv og har skabt en del debat og 
røre. Prominente præster som Bill Hybels 
og Rick Warren har rost arbejdet, mens 
lige så indflydelsesrige amerikanske kir-
keledere forholder sig mere kritisk. Craig 
Gross og hans team har deltaget i et utal 
af TV-programmer og -debatter og har givet 
interviews til så forskellige blade som Time 
Magazine, Playboy og New York Times.
Grunden til denne massive dækning 
skal sandsynligvis findes i det opgør, som 
ligger til grund for xxxchurch: Et opgør med 
den ekstreme pornofisering, som i de sene-
ste år har fundet sted i samfund over hele 
verden, først og fremmest takket være in-
ternettet. En tendens som også har skyllet 
ind over og påvirket kirker og kristne over-
alt. Pornografi er statisk bevist en vare, som 
storforbruges af alle, også inden for kirkens 
mure – fra konfirmanden til præsten. Sam-
tidig er det noget som meget få taler om og 
endnu færre handler imod – undtagen xxx-
church altså.
xxxchurch fremfører et radikalt ander-
ledes syn på sex end det som massivt pro-
moveres af mainstream kulturen. En på-
stand om, at sex ikke kan løsrives fra den 
intime og forpligtende relation mellem to 
mennesker, og at pornoindustrien i alt hvad 
den gør, netop gør sig skyldig i dette. Dertil 
kommer konsekvenserne for de mennesker 
af kød og blod, som hver dag producerer 
pornografi til det stadigt mere krævende 
publikum. xxxchurch personificerer og sæt-
ter krop på påstanden, at pornografi er øde-
læggende for menneskers evne til at elske 
hinanden og for kirkens evne til at elske 
verden, og at pornografi dermed nedbryder 
kirkens evne til at realisere det dobbelte 
kærlighedsbud.
xxxchurch.dk? Den debat, som xxx-
church rejser, er ifølge min mening uhyre 
vigtig. Det gælder også kirken i Danmark, 
som, hvis den statistisk ligner den ameri-
kanske kirke, i den grad lever med porno-
grafi, uden i nævneværdig grad at gøre op 
med dette. Indtil der måske en dag opstår 
en dansk udgave af xxxchurch, må vi nøjes 
med den amerikanske side, som i sig selv er 
spændende og udfordrende nok. Se mere på 
www.xxxchurch.com
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